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1Tiedot perustuvat väestörekistereiden lähettämiin ilm oituksiin. Ennakkotiedot 
lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Näin o llen  n iis sä  on jonkin verran e d e llis ­
ten kuukausien tapauksia varsinkin syntyneiden ja  pohjoismaisen muuttoliikkeen 
kohdalla. Maassamuutossa on runsaasti edellisen  vuoden tapauksia, koska ilmoittar- 
matta jääneet muutot selviävät vasta seuraavan henkikirjoituksen yhteydessä. 
Toisaalta ennakkotiedoista puuttuu tapauksia, jo is ta  ilmoitukset tulevat vasta  
myöhemmin. Pohjoismaiden ulkopuolisesta muuttoliikkeestä tiedot ovat epävarmoja. 
Kun henkilö muuttaa maasta muualle kuin to is i in  Pohjoismaihin, e i hänellä ole 
mitään ve lvo llisuu tta  ilm oittaa muutostaan.
Uppgiftem a base ra r s ig  p& anmälningar frän  befolkningsregistren. Förhands- 
uppgiftem a beräknas en ligt den m&nad uppgiftem a har lämnats. Sälunda inne— 
h&ller uppgiftem a i  n&gon män f a l l  fr&n tid igare  mlinader, sp ec ie llt  i  fräga  
om antalet födda och den nordiska fly ttn ingsröre lsen . Inrikesomflyttningen 
inneh&ller ett stört antal f a l l  frän föregäende &r, emedan orapporterade 
fly ttn ingar upptäcks fö rst  i  samband med fö ljande mantalskrivning. I  andra 
sidan saknas fr&n förhandsuppgiftema sädana f a l l  om v ilk a  uppgifter fä s  fö rs t  
senare. Uppgifter om flyttn ingsrörelsen  t i l i  icke-nordiska länder är osäkra. 
När en person u t fly tta r  fr&n Finland t i l l  ett icke-nordiskt land, är hon inte 
skyldig att anmäla sin  u tflyttn ing .
1. SOLMITUT AVIOLIITOT -  INGÄNGNA ÄKTENSKAP
Kuukausi
M&nad
Koko maa -  Hela riket
Kaup..ja klat 
Städ. och köpingar





1974 1975 1974 1975 1974
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I I

























































I  -  XII 34 912 23 344 11 568
I  -  I I I 5 636 63 5 349 4 028 3 784 1 608 1 565
2. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET JA KUOLLEET -  LEVANDE FÖDDA OCH DÖDA
-  2 -
Kuukausi




1975 /ik .kohti 1974 1975 1974 1975 1974
. je r  dygn '
Elävänä synt;jmeet -  Levande födcLa
I 4 934 159 4 549 3 254 2 937 1 680 1 6 12
I I 4 522 161 4 260 2 908 2 707 1 6i4 1 553
I I I • 5 870 189 5 125 3 640 3 298 2 230 1 827
IV 5 328 3 191 2 137
V 5 656 3 674 1 982
VI 5 694 3 453 \ 2 241
V II 5 773 3 816 1 957
V I I I 5 131 3 248 1 883 \
IX 5 161 3 314 1 847
X 5 400 3 519 1 881
XI 4 584 2 842 1 742
X II 5 727 3 434 2 293
I  -  X II 62 388 39 433 22 955
I  -  I I I 15 326 170 13 934 9 802 8 942 5 524 4 992
K u o lle e t — Döda 0-vuot ia a t
0 -ä r in ga r
1975 1974
I 4 348 140 4 095 2 381 2 169 1 967 1 926 59 54
I I 4 181 149 3 625 2 212 1 852 1 969 1 773 47 63'
I I I 3 601 116 4 029 1 874 2 119 1 727 1 910 61 50
IV 3 780 1 963 1 817 37
V 4 0 11 2 164 1 847 52
VI 3 541 1 754 1 787 48
V II 3 863 2 126 1 737 51
V I I I 3 355 1 806 1 549 61
IX 3 379 1 776 1 603 52
X 3 642 1 900 1 742 45
XI 3 502 1 794 1 708 64
X II 3 999 1 968 2 031 60
I  -  X II 44 821 23 391 21 430 637
I  -  I I I 12 130 135 11 749 6 467 • 6 140 5 663 5 609 167 167





Hela r ik e t
S i i t ä  ru o ts in - 
k ie l .  a lu ee t^ ) 
Därav svensk- \ 
spräk. omräden '






1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974
Suomeen muuttaneet -  T i l i  Finland in f ly t ta d e
I 636 889 108 107 366 520 2 7O 3 69
I I 659 843 79 97 374 500 285 343
I I I 540 678 62 66 340 366 200 3 12
IV 84O 82 460' 380
V 1 000 144 500 500
VI 968 134 431 537
V II 1 252 142 653 599
V I I I 1 201 129 648 553
IX 1 161 114 655 5 06
X 891 150 498 393
XI 700 50 418 282
X II 698 80 338 360
I  -  X II 11 121 1 2 9 5 5 987 5 134
I  -  I I I 1 035 2 410 249 270 1 080 1 386 755 1 024
Suomesta muuttaneet -  Frán Finland u t f ly t ta d e
I 1 018 655 167 89 654 ■ 401 364 254
I I 905 599 126 72 S24 391 381 208
I I I 785 719 89 70 512 425 273 294
IV 608 69 408 200
V 7 11 91 421 290
VI 598 93 355 243
V II 556 67 311 245
V I I I 1 453 186 809 644
IX 1 531 155 907 624
X 1 279 181 762 517
XI 855 97 474 381
X II 810 72 495 315
I  -  X II 10 374 1 242 6 159 4 215
I  -  I I I 2 708 1 973 382 231 1 69O 1 217 1 018 756
1) Näihin s is ä lty v ä t  kokonaisuudessaan ru o ts in k ie l is e t  kunnat ja  ne k a k s ik ie l is e t  kunnat, 
jo is s a  on vaan ru o ts in k ie lin en  e v . lu t .  seurakunta sekä l is ä k s i muiden kuntien ru ots in ­
k ie l is e t ,  e v . lu t  seurakunnat -  Dessa L e s t in .a v  de h e lt  svenskspräkiga kommunerna och de 
tväspräk iga  kommuner i  v i lk a  det fin n s  enhart svenskspräkig e v .lu th . försam lin g samt 
d ä r t i l l  ö v r iga  kommuners svenskspräkiga e v .lu th . försam lingar.




■ Hela r ik e t
t
S i i t ä  ru o ts in - 
k ie l .  a lueet 1/ 
Därav svensk- n 
sprák. omraden '






1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 19 7 4 .
Muu-;to v o it to -  F ly ttr lingsvins t
I 382 234 59 18 -  288 119 94 115
I I 246 244 47 25 150 109 )6 135
I I I 245 41 27 4 _ 170: I <- — 59 — 7' 18
IV 232 13 52 . ' 180
V 289 53
V ■ 79 210
VI 370 41 76 294
V II 696 75 342 354
V I I I 252 57 - 161 — 91
IX 370 41 - ' 252 - 118
X 388 31 - 264 - 124
XI . 155 47 - 56 - 99
X II -  112 8 — 157 45
I  -  X II 747 53 — 172 919
I  -  I I I 873 437 -  133 + 39 610 169 -  263 268




Hela r ik e t
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer 0 . köpingar
Kaupunkien ja  kauppaloi­
den m uuttovoitto 
F ly ttn in g sv in s t i  
städer och köpingarKuntaan
muuttaneet
In fly t ta d e
Kunnasta
muuttaneet
U tfly tta d e
1975 1974 1975 1975 1974
I 28 767 28 480 16 867 17 466 599 266
I I 24 274 25 115 13 951 15 223 1 2 72 65
I I I 17 332 21 991 10 667 10 681 14 559
IV 19 114 1 253
V 19 345 1 182
VI 20 458 -  . 188
V II 24 MO 2 072
V I I I 21 010 1 622
IX 29 636 2 048
X 27 729 2 173
XI 23 395 1 502
X II 18 802 1- 307
I  -  X II 279 215 12 613
I  -  I I I 70 373 75 586 41 485 43 370 1 885 358
5‘ SYNTYNEIDEN ENEMMYYS, NETTOMAAHANMUUTTO JA VÄKILUVUN LISÄYS




(s yn ty n ee t-k u o lle e t ) 
N a tiv ite ts ö v e rsk o tt . 
(födda-döda )
Nettomaahanmuutt0 
I  n f l y  1 1  n i ngs ö ve r -  
skott
Väkiluvun l is ä y s  
Polkmängd sökni ng
1975 1974 1975 1974 1975 0/ 0 0 ^) 1974
I 586 454 -  282 314 304 0.8 768
I I 341 635 178 365 163 0.5 1 000
I I I 2 269 1 096 -  133 91 2 136 5.4 1 187
IV 1 548 286 1 834
V - 1 645 346 1 991
VI 2 153 494 2 647
V II 1 910 666 2^57 6
V I I I 1 776 -  168 1 608
IX 1 782- -  279 1 503
X 1 758 240 1 518
XI 1 082 108 974
X II 1 728 -  163 1 565
I  -  X II 17 567 1 604 19 171
I  -  I I I 3 196 2 185 -  593 770 2 603 2.2 2 955
2) 2)
Väkiluku '  -  Folkmängden 31.03.1975 4 694 000
1) Vuotta kohti la sk ien  kesk iväk ilu vusta  -  Beräknad per är per medelfolkmängd.
2) Väkiluvun perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa saatu väkiluku 4 598 336, johon 
on l i s ä t t y  vä es tö rek is te r iv iran om a is ten  kuukausittain ilm oittam at väestönmuutokset. -  
Gründen fö r  folkmängden u tgörs av den folkmängd, 4 598 336, som e rh ö lls  i  fo lk räkn ingen  
1970. T i l i  denna folkrtiängd har adderats de av befolkningsm yndigheterna m änatligen angivr 
h e fo lk n in gs fö rän d ri ngarna.
Vuoti Väkiluvun- I Väkiluvun Väkiluku
Är ! lisäya ! korjaua Fid.kmäigdan
! Folk- Korriga- ' 31.12.
mängda- 1 ring av
ökning folkmängd
1971 * 15 864 ! 11 V i  ! 4 ^8
1972 20 376 j 7 113  ; 4 653 401
x 1973 18 904 4672385
x 197»  ! 19 171 J 4 691 556
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